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学术文摘!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
评冷战的文化遗产：中美教育交流(1949～1990)
顾宁在《史学月刊》2005年第12期撰文指出：
1949—1990年间的中美教育交流，很大程度上受
到冷战大环境的影响。其间，教育交流可分为前
期准备、建交前的民间交流和建交后的交流三
个阶段。中美教育交流虽然发展迅速，但并不是
一帆风顺的，它是中美关系的晴雨表。在没有外
交关系的情况下，教育交流可以起到疏通两国关
系的润滑剂作用；在建立外交关系后，当两国关
系出现问题时，教育交流可以起到缓和紧张关
系、保持渠道畅通的作用。冷战年代中美两国关
系间的教育交流使中美双方在不同程度和不同
领域都有所受益。在冷战结束十余年后的今天，
回顾冷战时期中美教育交流这一宝贵的文化遗
产，是很有必要的。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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